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Treći hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Sedmo savjetovanje Kartografija i geoinformacije 
Split, 14-16. rujna 2011.  
 
U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Državne geodetske uprave 
organiziran je Tre≥i hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geo-
informacije, od 14. do 16. rujna 2012. godine u Splitu. Suorganizatori Konferencije bili 
su Fakultet graðevinarstva, arhitekture i geodezije SveuËilišta u Splitu, ujedno i doma-
≥in dogaðanja, Geodetski fakultet SveuËilišta u Zagrebu i Hrvatski hidrografski insti-
tut. 
Hrvatsko kartografsko društvo i Državna geodetska uprava kao znaËajni 
predstavnici geodetske struke u Hrvatskoj, organizirali su tre≥u godinu zaredom NIPP 
(Nacionalna infrastruktura prostornih podataka) i INSPIRE (INfrastructure for SPatial 
InfoRmation in the European Community) dane s ciljem promicanja spoznaje o infra-
strukturi prostornih podataka te okupljanja subjekata NIPP-a, u svrhu ubrzanja im-
plementacije tih podataka u Hrvatskoj i razvoja geoosposobljenog društva, kao i raz-
voja geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih podruËja.  
Iako sam sudjelovala samo na Sedmom savjetovanju Kartografija i geoinfor-
macije, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine pozvao je u ime organizatora kolegu i mene, da 
nakon održanog Tre≥eg hrvatskog NIPP i INSPIRE dana posjetimo s ostalim sudioni-
cima Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju, Ëija se saËuvana katastarska dokumentacija 
Ëuva u Državnom arhivu u Splitu. Posjetili smo i Hrvatski pomorski muzej i novoot-
voreni muzej Hrvatskog hidrografskog instituta. Poslijepodnevni posjet ovim ustano-
vama protekao je u vrlo dobro organiziranom vodstvu i živoj diskusiji sudionika. Prvi 
radni dan završio je domjenkom dobrodošlice u prostorijama Fakulteta graðevinar-
stva, arhitekture i geodezije.  
Drugi dan konferencije bio je posve≥en Sedmom savjetovanju Kartografija i 
geoinformacije uz pozdravnu rijeË predsjednice Hrvatskog kartografskog društva prof. 
dr. sc. Nade VuËeti≥, nakon kojega su uslijedila predavanja koja je otvorio Georg Gar-
tner, predsjednik Meðunarodnog kartografskog društva (ICA, www.icaci.org). 
Sudjelovali su predavaËi iz Austrije, NjemaËke, Nizozemske, Švedske, Slovenije, Bu-
garske, Srbije i Hrvatske, ukupno 38 izlaganja organiziranih u jednom danu, uz neko-
liko paralelnih sjednica i radionica.  
Kao posebno zanimljiva istaknula se sjednica pod vodstvom Ivke Kljaji≥. Dra-
žen Tuti≥ i Miljenko Lapaine napravili su presjek kroz 20 godina prikupljanih nacio-
nalnih izvješ≥a za kartografiju, koja svake Ëetiri godine šalju sve ustanove u Hrvatskoj 
koje imaju kartografske aktivnosti. Navedena izvješ≥a jedna su od obveza Hrvatskog 
kartografskog društva, a podnose se na generalnim skupštinama Meðunarodnog 
kartografskog društva (Hrvatski državni arhiv redovito sudjeluje s izvješ≥ima svake 4 
godine). Bruna Horovi≥-Vukovi≥ iz Državnog arhiva u Splitu dala je kratak pregled na-
stajanja franciskanskog katastra u Dalmaciji, dok je Gordana Tudor predstavila Karto-
grafsku zbirku Hrvatskog pomorskog muzeja Split, s kratkim osvrtom na njegovu po-
vijest. Ova dva predavanja odliËno su se nadovezala na posjet navedenim ustanovama 
prethodnog dana. Marina Rajakovi≥ i Ivka Kljaji≥ predstavile su maðarske i hrvatske 
kartografe kroz pregled biografskih i bibliografskih podataka o hrvatskim kartogra-
fima koji se sustavno prikupljaju od 1995, najprije u okviru znanstveno-struËnog pro-
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jekta Hrvatski kartografi, a zatim znanstvenog projekta Kartografija i nove tehnologije, 
koji su se izvodili na Geodetskom fakultetu SveuËilišta u Zagrebu. Rad na prikupljanju 
i sreðivanju gradiva o hrvatskim kartografima nastavljen je u okviru znanstvenog 
projekta Kartografija Jadrana, dok su osnovni izvori o hrvatskim kartografima bile 
baze podataka odnosno evidencije u zbirkama karata (Nacionalne i sveuËilišne knjiž-
nice i Hrvatskog državnog arhiva), kao i ostala literatura i publikacije. Slijedilo je još 
jedno izlaganje Ivke Kljaji≥ i Marine Rajakovi≥ (Kartografi Splita): na temelju višegodi-
šnjeg prikupljanja navedenih materijala objavljen je biografski leksikon Hrvatski kar-
tografi, a u ovom su radu izdvojeni oni koji se mogu smatrati kartografima Splita (neki 
su roðeni u Splitu, neki su ondje pohaðali školu i/ili se bavili kartografijom, a neki i 
danas ondje žive i rade). 
Cijelo vrijeme trajanja konferencije u predvorju Fakulteta bila je postavljena 
izložba karata i planova Splita i okolice pod naslovom Split i Dalmacija. Sažeci i pre-
zentacije svih sudionika konferencije dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskog 
kartografskog društva (www.kartografija.hr). 
U oËekivanju organiziranja »etvrtog hrvatskog NIPP i INSPIRE dana i Osmog 
savjetovanja Kartografija i geoinformacije u Zagrebu, Ëestitke organizatorima na vrlo 
uspješno organiziranoj konferenciji.  
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